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Puji dan syukur penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena tanpa rahmat perlindungan-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan 
proses kerja magang dan laporan ini.  
Penulis melaksanakan kerja magang di Re:ON Comics selama tiga bulan 
per tanggal 3 Maret 2020 sampai 5 Juni 2020, dengan tujuan menerapkan ilmu-ilmu 
yang sudah penulis pelajari selama masa perkuliahan di dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selama periode magang berlangsung, penulis mendapatkan banyak 
sekali pengalaman dan masukan-masukan dari atasan dan rekan kerja yang sangat 
berguna bagi penulis untuk ke depannya. Berkat pengalaman-pengalaman tersebut 
pula, penulis semakin termotivasi untuk berkembang dan menekuni dunia ilustrasi 
lebih dalam lagi. 
Ilustrasi seringkali dipandang sebelah mata oleh orang awam dengan alasan 
“Ah, cuma gambar doang.” Penulis ingin membuktikan bahwa ilustrasi lebih dari 
sekedar gambar dan mampu menjadi senjata kuat sebuah perusahaan terutama 
untuk menarik minat calon pelanggan, apalagi di era internet sekarang ini. Media 
sosial menjadi media promosi utama yang mampu menjangkau banyak target 
dengan modal minimum. Penggunaan ilustrasi dapat membuat sebuah konten 
media sosial menjadi lebih menyenangkan dan menarik perhatian target demografi 
yang dituju. 
Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam 
menuntaskan proses kerja magang dan penulisan laporan ini. Secara khusus penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Re:ON Comics yang telah bersedia menerima penulis untuk 
melaksanakan kerja magang selama tiga bulan. 
2. Alyssia Ardhyanto, selaku pembimbing lapangan yang telah membantu 
penulis baik dalam hal teknis mengenai pekerjaan kantor maupun 
penjelasan mengenai Re:ON Comics sendiri. 
3. Dini Marlina, selaku Art Director divisi ilustrasi yang juga membimbing 





Re:ON Comics adalah sebuah perusahaan penerbit komik yang memiliki visi untuk 
membangkitkan kembali dan memperkenalkan karya-karya komikus nusantara ke 
dunia internasional. Selama proses magang berlangsung penulis bertanggung jawab 
untuk membuat ilustrasi sebagai konten media sosial Re:ON Comics. Sebagian 
besar pekerjaan magang dilakukan oleh penulis di rumah karena adanya himbauan 
physical distancing untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, dan tantangan 
terbesar penulis adalah melakukan manajemen waktu secara pribadi. Kendala 
tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama tim magang di Re:ON Comics 
sehingga semua pekerjaan yang diberikan kepada penulis dapat dituntaskan dengan 
baik. Dalam laporan ini penulis akan menjabarkan prosedur pemberian pekerjaan 
dari kantor serta proses penulis menghasilkan sebuah ilustrasi dari sketsa hingga 
hasil final yang layak untuk diunggah ke media sosial. 
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